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第1号 (2003年 6月）
誼文
社会経済システムの構造と現代社会の位置
→値基準の崩壊と外部基準の拡大一―-....................... 竹下
コミュニティーの自主施行カ
一家電リサイクル法に関する実証分析一~ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・• 松本
わが国の公企業民営化政策における経済効果の再検証
ー一変数選択基準によるモデルの選択と逐次残差による
経済効果の分析：沖縄電力およびたばこ事業の事例研究一—ー・・・秋岡
独占企業と寡占企業に対する最適環境税・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・村田
鎌苅
研究ノート
公視
茂
弘紀
安雄
宏司
モデル選択基準とその正規線形モデルヘの適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・松尾 精彦
第2号 (2003年 9月）
繭文
中国都市型農業の経済構造とその課題（上）
—上海郊外農村の貧困と兼業化 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...石田 浩
北波道子
EU国際産業連関表の作成と分析
アジア国際産業連関表とその比較ー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・良永 康平
初版『人口論』におけるスミス
—救貧法批判の方法論的基礎—・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中澤 信彦
研究ノート
不確実性の下での環境政策の選択
一環境税か排出削減量基準か―.............................鎌苅宏司
村田安雄
資料紹介
企業への環境補助金の効果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・村田 安雄
第 3号 (2003年12月）
舗文
近世都市の経済危機と人口
京都西陣の事例から一ー ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．浜野 潔
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406 
中国都市型農業の経済構造とその課題（下）
一ー上海郊外農村の貧困と兼業化ー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石田 浩 229~251ページ
北波道子
Chow Testによる公営事業民営化政策の効果検証
—変数選択基準によるモデルの選択ならびに ChowTestを用いたモデルの構造変化の検定：
沖縄電力および日本たばこ事業の事例より＿．．．．．．．．．．．．．．．秋岡 弘紀 253-279ページ
効用の最大化と計算の複雑さ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．谷田 則幸 281-295ページ
研究ノート
イノベーションと反トラスト政策
—垂直的制限と知的財産権を中心に一ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・安喜 博彦
メキシコ経済と石油ー 一一輸入代替工業化の顕末．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．楠 貞義
書評
永井義雄・柳田芳伸・中澤信彦編『マルサス理論の歴史的形成』．．．．．．只腰 親和
第4号 (2004年3月）
= 躙文
中国近郊農村の農地転用と農業の存在意義（上）
—青島郊外莱西市農村の調査事例一ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・石田 浩
研究ノート
圏左篤樹
北波道子
u-v曲線の数学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・堀江 義
エー ジェントシミュレー ション．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．谷田 則幸
書評
鵜飼康東編著『銀行業情報システム投資の経済分析』・・・・・・・・・・・・・・・・長岡 貞男
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